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CONCLUSION 
From this research can be concluded that ethanol extract of F. griffithii leaves has anti-seizure 
activity in mice. Ethanol extract of F. griffithii leaves contain iridoid total greater than its cortex 
extracts. From F. griffithii leaves and cortex extracts successfully isolated a compound which is 
estimated as iridoid. 
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